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空間と関わる身体表現 作品 − 2020年
交差する感覚、アートワークとブレイクダンス
Masanari Tsuji 2020 works Paint & Photo series.
Sense crossing, Art works and Break dance.
デザイン学科・助手
Department of Design・Research Associate
辻 將成  Masanari TSUJI 
RED PRIDE／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／W1000 H700(mm)・ダンボール , Paint , 木
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Birds eye view Yanagase - Ⅰ／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／Photo Birds eye view Yanagase - Ⅱ／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／Photo
Birds eye view Yanagase - Ⅲ／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／Photo YAKUDOW - 螺旋階段 柳ヶ瀬／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／Photo 
YAKUDOW - 場と交差する人体 柳ヶ瀬倉庫 柳ヶ瀬／路上 , 路常 , 路情。（グループ展）／2020／Photo
